Choral Ensembles by Blackwell, Leslie J
 
 






Wednesday, October 12 
Kennesaw State University 
Wind Ensemble 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
Thursday, October 13 
Kennesaw State University 
Jazz Ensemble 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
Saturday, October 15 
COTA Premiere Series 
Pro Arte Quartet 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
Sunday, October 16 
Guest Performance 
Atlanta Symphony Brass Quintet 
3:00 pm Stillwell Theater 
 
Saturday, October 22 
Guest Performance 
Miami Chamber Ensemble 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
November 1-4 
Kennesaw State University 
American Music Week 
Richard Crawford 
 
Friday, November 4 
Guest Recital 
Pamela Dillon, mezzo-soprano 








Kennesaw State University 
Department of Music 



















Dr. Leslie J. Blackwell, conductor 
 
Anita Norman, accompanist 






Tuesday, October 11, 2005 
3:00pm 
Marietta First United Methodist Church 
 
 








The Word Was God Rosephanye Powell 
 
Hark, I Hear the Harps Eternal Alice Parker 
 




Seasons of Love Jonathan Larson 
 from Rent 
 




Come to the Music Joseph M. Martin 
flute: Meghan Llewelyn 
 
Dirait-on  Morten Lauridsen 
 from Les Chansons des Roses 
 
Abandon surrounding abandon 
Tenderness touching tenderness… 
Your oneness endlessly 
Caresses itself, so they say; 
 
Self-caressing 
Through its own clear reflection. 
Thus you invent the theme  
Of Narcissus fulfilled 
 
 
Alleluia  Paul Basler 
 from Song of Faith 
  





 Chamber Singers 
 
 
Soprano  Tenor 
Victoria Bonilla Michael Alcorn 
Jessica Bradfield Joe Brunson 
Lauren Copland  Rusty Gunter 
Melody Hauschild Drew Hale 
Christina Infusino Julian Jarrod Ingram 
Lauren Larsen  Cyrl Kitchens 
Stephanie Slaughter Jay Moss 
Samantha Stafford Michael Sperr 
Kat Uhle Zackary D. Strickland 
Jessica Wheelock John White 
 
Alto Bass 
Erin Bell Bradley Gilmore 
Amanda Brawner  Jabari Keyton 
Brittani Clark Adam Kordecki 
Christine Edwards Tom McNulty 
Katie Farrell Nick Morrett 
Laura Greenwood Nick Stoerner 
Amy Hoelscher Chase Todd 
Lynn Kunkel Adam Vannest 
Jason Meeks Scott Walters 









MENC will sponsor light refreshments in the Hospitality 




























































Mata Del Anima Sola Antonio Estévez 
 
 Tree of the lonely soul, 
Wide opening of the riverside- 
Now you will be able to say: 
Here slept Cantaclaro 
 
With the whistle and the sting 
Of the twisting wind, 
The dappled and violet dusk 
Quietly entered the corral 
 
The night, tired mare, 
Shakes her mane and black tail 
Above the riverside; 
And, in its silence, 
Your ghostly heart is filled with awe. 
 
 
Amor De Mi Alma Z. Randall Stroope 
 
I was born to love only you; 
My soul has formed you to its measure; 
I want you as a garment for my soul. 
 
Your very image is written on my soul; 
Such indescribable intimacy 
I hide even from you. 
 
All that I have, I owe to you; 
For you I was born, for you I live, 
For you I must die, and for you 
I give my last breath 
 
 
Dravidian Dithyramb Victor Paranjoti 
 
 
Damon Irrepit Callidus György Orbán 
 
The devil sneaks expertly amidst praise, song and dance… . 
However amiably [the devil] acts, it is still worth less than the heart of 
Jesus… . 










Erica Abello Rosemary Lambright 
Lindsey Adkison Chantel Major 
Jenny Allen Katie McCollum 
Whitney Austin Veronique Morel 
Phyllis Brittian Elica Mori 
Anna Brue Stephanie Nelson 
Joanna Calhoun Katie Marie Parker 
Skyler Cashion Mary Rennie 
Stephanie Christy Amanda Reser 
Samantha Cook Rachel Rhymer 
Abilene C. Diaz Bonnie Riney 
Christen Engels Jennifer Singleton 
Sarah Forbes Rachel Smolar 
Heleh Herbst Tristen Staton 
Laura Hettinger Danae Stiles 
Hope Hughes Aimee Trutt 
Judyth C. Jascomb Sarah Wellman 
Florence Kelley Brittany Yaccorino 
 
Alto 
Chervonta Brantley Carli Kunitz 
Stephanie Bryson Robyn Lear 
Danielle Campbell Holle Lewis 
Charity Changa Allison Mackey 
Tara Demianyk Madiha Malik 
Rachel Ezonnaebi Katie Rigney 
Delonda Harvey Bonnie Scott 
Katharina B. Henry Leah Simpson 
Yuiko Ishida Leanne Smith 
Lindsey Johnson E. Ragan Underwood 
Amanda Key Kimberly Vandenberg 
 
Tenor 
Stewart Adams Jeremy Mabe 
Andrew Berardi Paul McCarthy 
Vince Brooks Cameron McKenzie 
Chris Burbach Chris Nelson 
Jay Caudle David Powell 
Brian Chamberlain Brian Van Buskirk 
Rob Chapin James Walker 






Mark Benson James O’Grady 
Neil Calvin Brandon Petherick 
Pat Cates Stephen Roberts 
Kienan Dietrich Jason Royal 
Christopher Dow Stan Shakov 
Amore Francis Brian Shieh 
Daniel Jones Chad Shivers 
Michael Kinard Allen Smith 
Heath Marshall Daniel Waddell 
Andrew Miltiades Kwame Wallace 








Michael Alcorn Julian Jarrod Ingram 
Joe Brunson Cyrl Kitchens 
Jay Caudle Adam Kordecki 
Jonathan Crider Nick Morrett 





Erica Abello Hope Hughes 
Jenny Allen Florence Kelley 
Yolanda Bassett Rosemary Lambright 
Rykie Belles Amy Lewis 
Victoria Bonilla Kendal Phillips 
Jessica Bradfield Rabeya Rahmatullah 
Heather Chandler Kimberly Rich 
Lauren Copland Brandi Sheridan 
Sarah Donovan Stephanie Slaughter 
Rachel Ezonnaebi Tristen Staton 
Katie Farrell Danae Stiles 
Melody Hauschild Leigh Sumruld 
Sarah Heagy Jessica Tummings 
 
 
